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STUDI PUSTAKA AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK 
BAWANG BOMBAY (Allium cepa L.) 
 
MARITA PUTRI AYU OKTAVIANI 
2443017121 
 
 Bawang bombay (Allium cepa L.) merupakan komoditas rempah-
rempah terkenal yang ditanam di seluruh dunia. Allium cepa digambarkan 
sebagai agen antibakteri yang ampuh untuk melawan penyakit menular. 
Bawang bombay memiliki metabolit sekunder golongan flavonoid dan 
senyawa yang berperan sebagai agen antibakteri antara lain kuersetin, dan 
kaempferol. Penelitian mengenai aktivitas antibakteri bawang bombay telah 
banyak dilakukan dengan berbagai metode ekstraksi dan pelarut ekstrak. 
Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui kategori aktivitas 
antibakteri ekstrak bawang bombay (Allium cepa L.) dan korelasi metabolit 
sekunder dalam ekstrak bawang bombay (Allium cepa L.) terhadap 
aktivitasnya sebagai antibakteri berdasarkan studi literatur. Penelitian ini 
menggunakan penelusuran database PubMed dan Google Scholar, dengan 
jumlah total literatur yang diperoleh sebanyak 15 literatur. Berdasarkan 
literatur tersebut, hasil menunjukkan bahwa ekstrak bawang bombay 
memiliki aktivitas antibakteri yang potensial dan flavonoid sebagai agen 
antibakteri memiliki sifat antibakteri yang kuat. 
 








LITERATURE STUDY ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF ONION 
EXTRACT (Allium cepa L.) 
 
MARITA PUTRI AYU OKTAVIANI 
2443017121 
  
 Onion (Allium cepa L.) is a famous spice commodity grown all 
over the world. Allium cepa has been described as a potent antibacterial 
agent to fight against infectious diseases. Onions have secondary 
metabolites, namely flavonoids and compounds an antimicrobial agent 
including quercetin, and kaempferol. Research on the antibacterial activity 
of onions has been carried out using various extraction methods and extract 
solvents. This study aims to determine the category of antibacterial 
activities of onion extract and the correlation of secondary metabolites in 
onion extract on their antibacterial activity based on literature studies. This 
study used database PubMed and Google Scholar search, with a total of 15 
literatures obtained. Based on those literatures, the results show that onion 
extract  had potential antibacterial activity and flavonoids as an antibacterial 
agent has strong antibacterial properties. 
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